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A Study of Bowing: 
Four Types of Bow  
 



















































































































4 作法としてのお辞儀  
 

































































① 最敬礼…指尖が膝頭の辺に達する（約 45 度） 
② 敬礼…上体を徐に前に傾ける（約 30度） 
③ 会釈…上体を徐に前に傾ける（約 15度） 
と決められた。この礼法は、剣道の「三節の礼」と合体し、「神前への礼（45 度）」「師へ
の礼（30 度）」「同輩への礼（15 度）」として今日に至っている 1）。 
角度は「三等の礼」として、 
① 下輩（部下、年下）には 15 度 
② 同輩には 30 度、 


























































































































































































 以上、武家作法や茶道裏千家、神道などの礼法を見てきた。礼の角度は、15 度、30 度、
45 度以外に 60 度や 75 度、90 度、あるいは適当に行う、深浅に注意するなどとある。これ
らを踏まえて、筆者は四種類のお辞儀を提言する。 
 
5 四種類のお辞儀  
 


















① 会釈（15 度）手は大腿部付け根 
② 敬礼（30 度）手は大腿部中央 
③ 最敬礼（45 度）手は膝の上 
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1)  身体儀礼文化フォーラム。中村民雄「武道の礼法―伝統の再構築―」2009 年 12 月 5 日講演、於鹿
屋体育大学 
2) 九品礼









































図 1 学習態度             図 2 挨拶する児童 
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